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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Педагогічна майстерність як наукова проблема постала у
XIX ст. Дослідники педагогіки тлумачать її як найвищий рівень
педагогічної діяльності, який виявляється в тому, що у відведе-
ний час педагог досягає оптимальних наслідків. Синтез наукових
знань, умінь і навичок методичного мистецтва, комплекс власти-
востей особистості педагога — все це забезпечує високий рівень
самоорганізації педагогічної діяльності.
Критеріями педагогічної майстерності є гуманність, науковість,
педагогічна доцільність, оптимальний характер, результативність,
демократичність, творчість, креативність (оригінальність).
До елементів педагогічної майстерності належать:
1. Гуманістична спрямованість. Полягає в спрямованості дія-
льності педагога на особистість студента, утвердження словом і
ділом найвищих духовних цінностей, моральних норм поведінки
й стосунків. Успіху в педагогічній практиці сприяють тільки гли-
бока повага і щира любов педагога до вихованців. Таке відно-
шення породжує відповідну любов і повагу до викладача, до його
ідей, поглядів, переконань, знань, які він вчить здобувати.
2. Професійна компетентність, професіоналізм. Передбачають
наявність професійних знань. Особливостями їх є комплексність,
яка потребує вміння синтезувати матеріал, аналізувати педагогічні
ситуації. Професіоналізм педагога — це сукупність психофізіологіч
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них, психічних та особистісних змін, які відбуваються в процесі
оволодіння знаннями та довготривалої педагогічної діяльності та
забезпечують якісно новий, вищий рівень вирішення складних про-
фесійних завдань. Для активного співробітництва з вихованцями
педагогу необхідна мобілізація інтелекту, волі, моральних зусиль,
організаторського та ораторського хисту. Він повинен вміло оперу-
вати широким арсеналом засобів педагогічного впливу та формува-
ти моральні, інтелектуальні й духовні засади в учнях. До інтелекту-
альних засобів належать кмітливість, професійне спрямування
сприйняття, пам’ять, мислення, уява, прояв і розвиток творчих здіб-
ностей студентів. До моральних — любов до студентів, віра в їх
можливості та здібності, справедливість, вимогливість, повага до
вихованців — усе, що складає основу професійної етики викладача.
Духовні засоби — основа його загальної та педагогічної культури.
Розвиток свідомості, самовдосконалення, дозволяє педагогу здійс-
нювати якісну професійну діяльність з найвищого рівня розуміння
та врахування законів природи та Всесвіту
3. Педагогічні здібності. Сукупність психічних особливостей
викладача, необхідних для успішного оволодіння педагогічною
діяльністю, її ефективного здійснення. Головною рисою, що
об’єднує всі інші, є толерантність, чутливість до особистості, яка
формується. Із нею тісно пов’язані комунікативність (потреба у
спілкуванні, здатність легко налагоджувати контакти, викликати
позитивні емоції у співрозмовника й відчувати задоволення від
спілкування); перцептивні здібності (професійна проникливість,
пильність, інтуїція, здатність сприймати і розуміти іншу людину,
її психологічний стан за зовнішніми ознаками); динамізм особис-
тості (здатність активно впливати на іншу особистість); емоційна
стабільність (володіння собою, самоконтроль, саморегуляція);
оптимістичне прогнозування (передбачення розвитку особистості
з орієнтацією на позитивне в ній); креативність (здатність до тво-
рчості, генерування нових ідей, уникнення традиційних схем,
оперативного розв’язання проблемних ситуацій); впливовість
(здатність вплинути на психічний і моральний світ студентів у
певному напрямі, зближуватися з ними, здобувати довіру, любов
і повагу, глибоко проникати у їхній внутрішній світ).
4. Педагогічна техніка (мистецтво, майстерність, уміння). Є
сукупністю раціональних засобів, умінь та особливостей поведін-
ки викладача, спрямованих на ефективну реалізацію обраних ним
методів і прийомів навчально-виховної роботи із студентами від-
повідно до мети виховання, об’єктивних та суб’єктивних переду-
мов. Вона передбачає наявність специфічних засобів, умінь, осо-
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бливостей поведінки педагога: високу культуру мовлення; здат-
ність володіти мімікою, пантомімікою, жестами; уміння одягати-
ся та стежити за своїм зовнішнім виглядом; уміння керуватися
основами психотехніки (розуміння власного психічного стану,
уміння керувати собою); здатність до «бачення» внутрішнього
стану вихованців і адекватного впливу на них.
З розвитком педагогіки та психології як науки і практичної ді-
яльності поряд з поняттям «педагогічна техніка», яке відображає
тільки суб’єктивні особливості навчально-виховного процесу
(контроль педагога за своїми емоціями, настроєм, поведінкою,
перцептивно-чуттєвим сприйняттям зовнішніх предметів, техні-
кою мовлення) стали використовувати і термін «педагогічна тех-
нологія» (знання про майстерність), який стосується проблем
планування та організації навчального процесу. Педагогічна тех-
нологія є комплексом знань, умінь і навичок, необхідних викла-
дачу для вирішення стратегічних, тактичних, а також процедур-
них завдань під час навчально-виховного процесу. Йдеться про
систему взаємодії педагога з учнями, способи добору та впоряд-
кування навчального матеріалу згідно з вимогами теорії пізнання.
Іншими словами, педагогічна технологія є описом системи дій
викладача та учнів, які слід виконати для оптимальної реалізації
навчального процесу. Складовими педагогічної технології є во-
лодіння мистецтвом спілкування із студентами, вміння керувати
собою та увагою вихованців, здатність за зовнішніми ознаками
поведінки студента визначати його душевний стан тощо. Уміння
налагоджувати оптимальні взаємостосунки із студентами, зміню-
вати їх відповідно до розвитку вихованців і їхніх вимог до викла-
дачів є важливим компонентом педагогічної майстерності.
В оволодінні майстерністю можна виокремити кілька рівнів:
Елементарний рівень. У вчителя наявні лише окремі якості про-
фесійної діяльності. Найчастіше — це володіння знаннями для ви-
конання педагогічної дії, володіння предметом викладання. Проте
через брак спрямованості на розвиток учня, техніки організації діа-
логу продуктивність його навчально-виховної діяльності є низькою.
Базовий рівень. Учитель володіє основами педагогічної майс-
терності: педагогічні дії гуманістично зорієнтовані, стосунки з
учнями і колегами розвиваються на позитивній основі, добре за-
своєно предмет викладання, методично впевнено і самостійно ор-
ганізовано навчально-виховний процес.
Досконалий рівень. Характеризується чіткою спрямованістю
дій викладача, їх високою якістю, діалогічною взаємодією у спіл-
куванні. Викладач самостійно планує та організовує свою діяль-
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ність на тривалий проміжок часу, перспективу, головним завдан-
ням є розвиток особистості учня та засвоєння ним предмета.
Творчий рівень. Характеризується ініціативністю і творчим
підходом до організації професійної діяльності. Викладач само-
стійно конструює оригінальні педагогічно доцільні прийоми вза-
ємодії. Діяльність будує, спираючись на рефлексивний аналіз.
Сформовано індивідуальний стиль роботи.
Таким чином, у формуванні професійної майстерності необ-
хідний тісний зв’язок теорії, методики, педагогічної техніки та
практики.
При оволодінні педагогічною майстерністю важливі наступні
положення:
1. удосконалити свою педагогічну майстерність можна по-
стійно займаючись розвитком власної методики;
2. удосконалити свою майстерність можна використовуючи
досвід своїх колег;
3. вивчення своєї методики і методики колег можливо лише
при практичній діяльності;
4. по-справжньому можна вивчити методику свого колеги,
лише співпрацюючи з ним, допомагаючи йому;
5. удосконалення і самовдосконалення викладача не має меж.
Розвиток педагогічної майстерності, постійне самовдосконален-
ня виводить педагога на якісно нові рівні усвідомлення, відповідаль-
ності, творчості та виховання свідомої, цілісної особистості.
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Отримання знань щодо економічного розвитку країни в скла-
дних умовах ринку, перехід цих знань до професійно орієнтова-
ної парадигми в підготовці висококваліфікованих спеціалістів
ставить неординарні вимоги до особистості викладача. Форму-
вання у майбутніх спеціалістів знань в області управління еконо-
мікою країни може здійснити тільки викладач, який бездоганно
володіє особливими якостями та систематично розвиває їх у собі.
